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Art i ConstruccióEconom a
La realitat del mercat de 
l’habitatge segons Tinsa
Una hipoteca a la demarcació de Tarragona té una cost mig de 91.352 euros. Aquesta xi-fra ens situa al meitat de la 
taula de les províncies espanyoles. Ho 
assenyala l’informe del darrer trimestre 
de l’any 2017 de la societat de taxa-
cions Tinsa que aporta moltes altres 
dades interessants per al nostre sector. 
El document recull l’evolució del valor 
unitari del mercat dels habitatges a ca-
dascuna de les comunitats autònomes, 
províncies i capitals de l’estat espanyol. 
HIPOTEQUES
Parlant dels preus de les hipoteques 
—sempre són els preus de mitjana— 
Madrid, les Balears i Barcelona són les 
zones més cares. Badajoz, Cáceres i 
Jaén ocupen la part baixa de la taula i 
són les províncies amb hipoteques més 
baixes, que no superen en cap cas els 
75.000 euros. 
Pel que fa a les quotes hipotecaries, 
a les comarques de Tarragona es paga 
de mitjana una quota de 432 euros, 
una xifra llunyana als 755 de les illes 
Balears, els 689 de Barcelona o els 
675 de Madrid. Toledo és la província 
amb quotes més baixes, 398 euros. 
APORTACIÓ FAMILIAR
Amb aquestes dades a la mà, s’entén 
que el percentatge dels ingressos famili-
ars que destina una família tarragonina 
al pagament del primer any d’hipoteca 
és del 13,6%, un dels més baixos de 
tota Espanya segons l’informe de Tinsa. 
Si ens fixem a les cinc grans capi-
tals espanyoles, el percentatge és molt 
més alt a Barcelona (25,8%), Madrid 
(23,8%), Sevilla (19,4%), València 
(16,5%) i només és inferior a Saragos-
sa (12,1%). 
TEMPS DE VENDA
Hi ha un indicador d’activitat interes-
sant a esmentar en aquest article. Par-
lem del que ens indica quants mesos 
són necessaris per vendre un habitatge. 
A Ceuta es tarden només 3,2 mesos, a 
Madrid tan sols 4 mesos i a Tarragona 
l’espera és molt més llarga, uns 13,2 
mesos. 
VISATS
El nombre de visats d’obra nova apro-
vats el darrer any que inclou l’informe 
de Tinsa, que va del tercer trimestre del 
2016 al segon trimestre del 2017, es 
conten per cada mil habitatges. Així, 
Madrid lidera el rànquing amb 5,8 
visats per cada mil mentre la provín-
cia de Tarragona tarda la llista de 
províncies espanyoles amb només 0,6 
llicencies aprovades durant el període 
esmentat. 
